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T_ a-ct. 
c.cauley leaves SIU 
to take job in Denver 
BnIIn Nt'C.::auw-r adrn.inUtrau\t' llMaUlnl 10 lhr (){fIN' ot SIu.rM-n1 
rt ...... hor-. uncr ~tl'r1"Ibft' . lI'M ... ,U "''l'' Sit ' troOOf'I 10 JOIn a La ... firm II, 
l:>rrnw-r n.- ~blht ... c:I McCauk-) • allKT tWI\ C" t...-n dl\ Id«1 tJrl 
WNft T~n B .... h and l..Irn Cat. .~Ulf: 1(' F:d Hamml»1d . ..... "UlLanl 10 
1M dlAnl'O'llar lor otud.-nl N'I,ou .... 
Ac( .... (h~ to llammond BUKh .,td em. ... ·1.0 $han- lhr ~'blhl' ~ 
...... t tum III • ItuOr-nt N"'f.atKW- .ctrnm.!Ur1It,\,t' capant> 
Hammond .a,d a...ct. ..... 1<1 boo Ius "nC>IIw"td man" ,n ..-.I, ... ,,,. lboo 
lUana.. '" 1M Uidm, HriaUoru OfT" ... S ... cII .,U boo pnmanl) cmcr< . 
nrd In ttw art"8.'j d A.ucin:u 1O'c.r~. cumrnuAll,y rn-lIoID and ~
d1tap"rw !i..,...11 rI . """ • bachcoior, dqc,..c ,n ~'<JYft'Il"'- from SII ' 
Cm -'llJ Wf"'1'" ... flacal oftlr:Tr and ad"Ia« to atucIrftt gCJi¥C"rt1,mct1l 
'-'<Iro ..... cIIlnR I ·AI,·...,..')' lIIO form ...... lallithl b) "«'.u...,· Co>. M . 
......... '1'd two _ ' , drIr ..... In _" ..... 1 ...... ~ and lfUodII ...... 
(rom SII ,., Jllnr It" l"' ,. om M .. mphls 
Group tMlvel" to HouS«" 
What R.. at 
of study eo troven, 
-:. 
SlU officials I(oill rh(Jmpion b~ 
II, _ RAtII 
08ll~ It.,.,... III..tr wrtwt- • 
" • ..-p at af(~ from Sll' ... tll .1>' 
_, btf ..... IhP Al~iono ('om-
ml"_ 01 I~ IIUno,. Hou ... of 
~IaU'- Thllr'lda> to pI'ft<'<I( • 
..... mf • .",allil ......... _ undft 
~.... ..,. ..... , H_. Cl\ll1ICPUor 
R"*-"1 Q . ....,... ..od v.' f"Ibwooda) 
TbP oITlaaM .......... ,. Spr.~ 
~)far--'",,~~ 
_ .......... LarN ..... buI u..-or 
__ ........ u..-"- ...-Ilorod 
La~ .... ytd lbr pU."" , ... n .. """, !lIT 
Gu 
nod~ 
1Ub)ft."t- 10 d\a~ but ",..,...... 1"1.P"'lrod to 
stand HI" aaad .. d '" f'dfW""d. \ hr un 
den,lmd tNt bath Ihr ,~,)'·l.I l atw1 
~tq ~ fat' tt... : 01'...,.1\ 
~""d~ 
0fT"M't.a. ~lJnc. Sll .n· I"'~M 
Ja"" .. Browa. Cb..t d Booed ~ ... If 
Rob"" L G.UC"fltl) . l nl\ ,.rall) 
tnuu_ . CIifI .... II Burp-< I· ........ 
.. t,y liualldal GlrllW. and John ~ II .... 
dlftnalL ............... at Sll ., FA_ oed 
t"nlW 
If U... 1IuII!:'" .. """"" f'd b) U ... 
HGUIe It wwld ,0 In lhr GM IflkII' h. 
..... ".....-.l 
0.. ..... ____ "",- ..... ____ « _ .... 
.. ...twtwa __ u- __ \P'Von 
• DnIt "e~ Jaae 30 
SeRtJte limits debalp on pxlention bill 
.... ___ l1li ..... 115 0.. _ _ .1-._ n._ ........ 
-.... ~~­.. ~_. ud_ 
_ ..... _ .. . s..,.,... 
-_ ......... -
__ Iall 
.. _, .. .-......,.-
die .....,-1If'fd .1IWGId1DC"N .... 
-. -s... J_ O~. D-
R.I- . _ 
.. ,. t:.dooanl HdIrrt. l>-LA 
__ ttllIIr_Armod"... 
_ c-.... wbD _ ...... 
~~"",""wudbr."'1 
c.~ • ....,. f'SV'x1.laa (m l ' S I!)-
-~--~-......, -... .--. ,..--~--- .. 
.... ~t irtlt_p
GnIf ... \aid .-.--. " I lIanl "" 
dMt.Mft ~ lbat .. ( tbr 1UtaiC-.nd 
~I wtI auI" ...,.,"" Lbr ('0lIl..-.-
e,;nfhn OrouuDl.~ W.. n.h rid I 
aJDol'IIJI1n:wn j U • Ur.! at W~ 
N.aar puUocaJ ~.hon Lv In w 
t.tLr tbr CT'fttI I ••• , Irum lhr-
"'ta.adrDl lar • pulk") tbA t a 
a.l ..... ~) In dlll"C't 
Court: ban eased on secret report 
Soili. d,.". 
britWf! 'eNOn. 
LEW'S 'ARK VILLAGE MAll 
NEAR GRAND ""'0 .. All "'ONE"'9 " .]] 
NOW PLAYING 
WEEKDAYS SATuRDA Y SU NOA't 
1 SHOWING ONL Y ,U 1 00 1 SHOW'NGS AT l 00 1 00 
Columb .. PIdut .. _ lilt $.U! SPII Gf I O1VIO Lilli "' .. "' .... " 
~~€Eqf.AR8BIA-
STA~~LONE' 
ilt-~".ti~~ GRUT ~1UIII5.t' "-
.... ) 
... . ,,'. :~.' ," 
8LS T "" TURt' I 
ill . ..II. '''1.- /JI ' rtJIiI l ' ''''-' ",a" J..Lt. " ";-.) . 
\. ~ ~ l~ ' 1ottf 1J. ~h . ~ ~ WJo." 
- ... _. '"'", *'! ... ~ .. , ••• ' • -I • ......-; ~ 
Crt',", ",d bo:WC","ff , UW 
~ .... .--. .-.u .... 
"""~" ... __ d!It"'" 
.... ..,........a.I:IIn"lIl ... t.. ttuoc bur ~ ..... _ .. 
~ • \oIAJ wtlhllr...-aI daW 
.'be .... ~ ..... lO~lt' 
..... &ar NorUt \ ' W'ta1DrlM' , _ 
"'*-'~1hr ~ _ • .-
ron-
n. atuC"ad1tWClill cWJcon (ram 
' l La. . pc.l..-w. ~ M1~ .... 
""""'k poill<u ct. .. ttl ..... _ 
I rum raaorlrnftll ~ til) nailDIDNIII 
""""""'onI) ... _ttllhr 
~ """"""Ihr GIl_loCI-
~~~~ 
",.-.. ................ _. 
twCHharcta ~lJ' (or NottUt" 
~ IiGUtb&n ~~tIt-
....... oc- ....... - ........... ra-J:Ia~ ~~ i.~::-:: 
",, ___ S-J En·",J, ttl 
'EATURES COWLETl AT 
100 l f>!> ~ <0 1,a • 10 
THE 
L NPUBUSHABLE 
NOVEL IS NOW 
AMERICA'S 
CONTROVER. IAL 
FILM.' 
TI A HART· "" CHAi l GARR[n : 
Q ... W> .. • ""I' ai\ 
• 
Area offers many 
recreational sites 
(or· aeD~ral public 
Trauma Center 
planned for area 
&a:It' ...... ',. ................ -
-... a..,~--_ ... - .. acQiIIIe'If ........ ......-.c.." .... _. __ r .. __ _ -
~CJr • .....,. .. ·~..,~ ___..  _Mo.-_
.,_IL_ 
CartIaadaW _ .. W mIdoI '" . ' __ Itb '" 
... U&ral ...: ........... rftNabOUl .rea 
wtIidI err avaiIabIP 10 W .-:aI pubbc &lid 
wtIocb Aft ... tIwI ...,. driviIoc ~ r." • 
.sa '. CJIItUIC. ~ IUCb recTftlUODaI ""'" 15 thfo unaU 1--. 
'" Grand T_, 111-' . ...... 1<'<1 OCI I1M' 
~. R,,'ft' _I Z\ mtlm ..... Ih.·,'" '" 
nor Iustary '" Grand,.....,. .... In> (rom u .... 
day _bra thr nnorboralS nlf'tll,:t\""~ tra,''t''''Wod 
Ow w~ to and from St. 1.41.1.). Gram 
7\Nt"'f ....... 11~ poIftt lft thca.or da~~ lor tbr-
<*! Jlc'1'n--whflilo.l idN~ and roo r.an .1rtlU>l 
rft"1 t.hr nnlf'1JH'ft1 d lhr ont'Y thnnnt: n\("f" 
frool ..... .. yau ph> • ,"""plr to lhr old 
UU'ft'11l wtu<il ',u.ll rt'tI\Atn (rom INti rta 
GOln.1C north out fA Gnuld T~'rr ClI~ Uk' 
nn..," , ~w wtll Cf1fDt" 10 Ilto\'lr, 8.artbunc- "ark 
-1uctl Wb ltv IK'f"t')r ~ an ["4rt) J ndUin 
rna ..... '""" Ilrl .. ,,", 0.-.' ,1'. Badbonr II odj:r 
and thf- n\'t"'(" . )'00 "tll br pkw.1ItC"d Iu db(V\"'" • 
abad) htUr park "tud\ l$ mAlDUIIlnrd t"OHrrl) 
( 
l1.ead 
I 
315 s. lIIinoh 451-1112 
>t 
• cold ~ 10 lIw AraakI E*Iad. Ow 
f~ crltldIm 
qt'nC)' aI HEW 
GIl food .nd dnc aaldY and 
jund dUf' to Inadequacy tn tJus arN matt"5 It cb 
vooua. 
In ltw Intcnm. hawt"'Vt!"f . lhr Indl \' lidua l roru.umM 
mus.t rnaU hU -. known 
You can bao..prodlX'la LNlI n.\'f" brcon dM (Or mUlolod 
10 Il<' haranl ..... from yea" own born. 
Yau-..ean ban products (rom ywr homr thai roo 
ckotn"Tllillt 10 bt- poCft1t.iaU~ h,uaI"'duJPi-.nd . '.m 
your r~ Whc.oa yw dUoC'O'Vf"r • pradu<"1 10 two 
pocmuaUy dana"'ous . mum II 10 Uw mf"f"'C'h.llnt f"'VMl 
tf t.~ MUIC'K to Jrtranl .. rf"lund 
-- I 
Aft ... you rt'tUrn lIw prndllCt. .nw lIw manul . ... 
tUrt ... . nd ......s • cartlon 10 1- ............... and 
cornplaill. complain. cornpIala! . 
SuPlXW1 local CCJrIOURM'r praIf«iIe ..-... .nd 
volunlAry 000lIU ....... proCA!dlan ........ u.... 
111 .. 1 lRlportaDt U .IHto ~! V., .'" .... 
ull<d 10 protCldIon u .... the law. Y .. 1ft abllpd to 
pay for IL You tutvP It. rlahl 10 demand II 
",. J . .... 
IIbIdoooI Writ ... 
Nixon ,Reagan 
\ 
In race for low credibility 
11lC" r"-St) KNlllan and lhr pomPOU.J ~ lJt;on C'OOtrut 
markfdly In Ow prrsonIIl 5t~." . Y" both arouJlr .. 
glandular ",,,,,",,uon rrom ~""".b .nd lal ...tICaU 
thai ca..- Il<' ."" .. "'od ror by 1M, poaIuoo on lIw 
_ 1-' Ir It. N ..... lA(Usu _ '0 lis ..... 
10 UIP R"'"II"n campallCn lilAny II..., """,Id Itnd thai 
~ ahart'S thr1r own C"O'ltrmpt fc. thr ~ and 
Rructul'ft ~ tlM'f't'''nr'l'W'111 
" 1 SUU ","* d ~""""""""" I .. . .,...,. . no< ._ .... lIP 
_ tIir Ol/wo" dav . • nd no 011(' who h •• f 0I1o<oaI lIw 
CQIIIislft>tly ubstiuCu'T .,..,..,... d lIw <tua ",,<'CUlt, ... 
d U. na,-·. 1ar!r81 ltat. rould cIoubc thai lIw 
C'n'do C'OIIMIO from tho t-rL 
TIt .. dfdand war .,..Inol .11 .uUtonly no< u_ 
Iv ........... 1 <'<IIlIroI <1111 _n Reapn to lIw 
...too:al nctn. .I~ ........ cIoudwd ~
Ita." .- 10 .....- t1 lIP poulbly oou1d br .n ..... 
1 .. .-1:1' --.Jod 00 all u... frutu ""'"""'''' from WuIwott ... 10 s.cr ........ 10 10 lIw _nl ___ d lIw 
l! .......... ty d <AldorlWl 
IoI.r 1'''' ..... \'n'dJIxbly pp. on lIw Ol/wo" hand . .... 
al_ aa.... lIw _ d lIw I'oltlleal opPrtnIm 
William F Budl..,. has tat .... to """""'"" pubI~iy 
II Mr N"' ... ·• prof_ .... Ih __ 10 .....,ua~ ... th 
Rmua and""", 0.. ...... 1DIbat .... an _an d 
pnudoDbal ~tnotwn. Uus oqualod. d~ . .... ttI 
~.~_ K ........ Phtllipo. \tIP Ad-
IIliftntrabOn'. Sout'-tt stra ... bt. .. ....,., ........ pm-
Maay d lIw t*1 :-;"'''''"4. PhoU"," ....,Ia. ~. 
thai Ihp Ad .... mRr1IbOn · • ..u.-.cx.t 10 III ~I 
The Pigztye caper 
... 
Music makes 
dollar sounds 
"WtJtr~ hJlvt" .u Lhr mU'6lrf"l.!I ':IJM:f '" Gont'" to 
doIlan i"Yrf'rf0/ttlt' . Whm " -III I~ t", r f INm. " 'ht-n 
wtlJ lh<y ."' ........ m ·· · 
Roell ~w: has found ItwoU 1mbc~ In an 
anstcrracy C"Of\Suottnt: 01 lhl· I'W"'Ii rlt'C.'U K' mllblrrl~. 
whoM- M'ct c:I pc..'''''''' rt'IiC"I twtund thr klnfr.: pUa) l~ I~' 
and wtx.r "lItu· un..,: ..... · .... dd rnon.' hkcl) br 
B11""rcf1 HoI 100 than An Anett-nl \Hoiw t tA Holun 
Hood s:trumml.QIC .wa,) In Stw",",uud F Of"'noI 
But .. till t1w-n- hf'Ir'OU to br A hnk..~ ,·. at Irallol d 
splntu.aJ COt" . brt~'t"t"f1 · rorl. rnu"l(- ur¥i lhr' lradilion 
d lJ>o> medlev.1 mln51rM 
'""Mar (WI ly thi r"l,g rocfl m~It:· la,l.' do (,"8C"(" Slu.' ~ 
thr Jf'iTt"f'"ICXI Alrpla t .. loki An Intrnlt~C!f' . "1' \Io·twl 
• m instrel dJd _ yean qo- }i,. ... ·roh · J.boul ... nat ht· 
uw Ht" d tnve arwnd thr cuunln .nd .,' lh<-
Wan 01 lbr ROM"K and hr'd "TIlt- .. ~tt about ' 01)' 
brathrr, J ,m . da-<l~h I ...... four """"~. 
klUN! In ~tuo· ·- Nf"tl " OOnt: ' ~ MIfl~ ~t'., Bhool 
_hi",1 lha. hoaPlJ"'C"'d '00 ·· 
It M't'"fn, thai lht· ,,·.nck ..... tI~ rnm ..  trt"l ... a~ In ",. n~ 
""'>'5 the- propk- ' ~ noPorlC"r Itt' ~d tu~ rN"todom , thr 
n WIl 10 d o h lJi ~'n thlJ'lli: 10 h~ tN'n way a \'t'"r) 
unusual ltu"'«'--to ,~ In a Urn" wtw-n rn~~ m t.hr 
pr'Opw WI~t' lItd to thr lAnd and thr opprt'NIOI1 at 
M~dom F't"'W N,d thr mlns t ..... !''' pft~mptJoo to 
ql.WSUOIl thr ntsUf\Ii: ordf"f'" d lhlllf.! ~ .nd to \'mtun' 
out 01 onc', iipC"'C"lhrd placr f t.· w... Ihr (,n' 
profHSIOf\III tuPPM' , and tM" foond Jm In ~1rur:1"" for 
Feiffer 
()pinioo& 
~_ .._ ...... _-_ .. 
--......... _---=-~- , .... !t~;.r.: 
----...... -. ..-
--..... ----.- . LelaS __ . ___ _ ....... = 
--....... ---... . ::-"-::"-:::::-'::--.':."==-= 
=:.:::. .... .. ~ .. c::.-=--= 
-.--.. .. ..-... .. _ ........ -. 
===.:::::.-=:'-':..!~.:.: 
-............... ---.--... 
----.. _-----:Or':: - •••• :::.':.:.. .. ,.:-
_ .._--.... 
AHf£t:At.:h ~~ wu FK>Hf g IIJ IlJl!O ~w :~ !!JA AS Is()'J6R IIJ I~CD ~~ Ib CHlJA 1'6 1H£R( A.Rt LDt.:6 AS p,- ws , ~ -mea; f.$£ PO WS ~ 
~~iW ~5 g ~u.~ 1 I~ IIJCO 
autJA ~ ~ J 
t..OOC:;. AS I 1H~6 ~£~ , \ )-
PO s \Cj.-/ 
'1 · 11 
mec.i importation is problem 
·.rJ~ S. has most addicts, 
.......... 
c.,.. ......... 
no • • natIve opIum 
["pro prupo~1l1 
10 bt' discU88t'd 
E-'P"O- • ~ fer !"9\ ...... 
I/o' ""P ..... """ d u. 0..17 Ecn> 
ta.u. WlJJ bP lhr ,.._ .... ~ 
t...J __ a'a ~., hi ....... 
AU • .,., l ' utn mlU", till IhI-
f-'t~ l ' n" ...... .,. .,... a' 
,-"", ,........, 
'flMo ("On.,r" lt ... will .... , 
--. ... --.ttqr. .. 
""""'" .... ' r .... -aa~ 01 .... ~
A r...otvuon calli.. few Ow 
orpa_ d . .... , ...... ....,. 
~~ :'r!.,d ~-...-~ 
I.nI:Jund a' lhr rt.'lIr"'Pt ... 
Librarianll aUrnc( 
ALA ron/fi r",."" 
NIIW' "all' ~ (runl ~GfT1I; 
lAIr'.,..,. .,. at Am.nma 
,.....,. ~t-.. ~ .... tD 
0.. .... J_»- a 
11.1.,- E Nc('O) d ... d 
lab,..n ... . w, 1I lPN ' al 11M 
_01 _~
~...,. nIIII ........ 
·1....,....... r. Oo-pno.I.OIaa . 011... Sll' __ __ .. 
o.tto. _ "-"*I 11.". s.dor, 
~a.r-H· m._ 
...,. .--.,. J . ·,llIIIoN. 
IW E • ...1. UII.> en. _ 
11 ........ 11_ 
us ...... c.-no f,..... lkutu. 
_... -.-.,--...- .. Ia,.. q....u..... o.n..._lIy 
~ ...... cbrl ' .s. aDeb 
....... _-
~nfll< ...... _ ........ ..,. 
.. dill!- Amrnc:ao 0_ 
_~-'."'1IIt-"'--~-'I&. CIIiIo. f'erc. CGIomIu _ ~"' . _ ...... _ .. _ 1'br 
...... .,.  ID&O t"OCalIIIt UI 
~u .. labor.tunn , tbt-D 
.... u.. u s ... ", 
........... 
n., ...,... t.m Init'e!d _ ts"" 
~I .......... .",.......~ 
..r P-. .- to Ikuca. I ..... 
C'htJr .",....... u..... ""-"'" '" 
Pactfir ~ ~ ....s frua l\obvw; 
~T':~~ s!:' ~ 
.... ~=:v:.:~ 
..  ...- .. "-I> <arJI" 
Dr"pne "now. IU:.t~ and 
ullhod NA_ ....- to .-.01 1Iw _ d'--
"'~e<~l_ I.. dnoI . prablbUod 
........... ... find Ibrv 
..,. -.0 ... CICUIIlry In lDE"TUbJtIC 
...-.-
It .. ~ Lo ... , __ much 
r:.::t ~ :=-abo~ ~I 
~L.u..., fo. lib """ 
try /Iff"'- br "S ~
_,eau 0'1 .. ,...... _Of'kln, In 
~ W1th Lt.- autt.,nt .... 01 
lbr blal CCIW1ilT1;Ia 
N.~ acnxa .... "'" r~ 
0.1 UYm.whoul Sc;.ulhra.t AMa mid 
~...,... I'O"""""nntftlI ulf\CY.b .00 
!!Liltur)' rrM"'!II .n· uAlrkt.JIW In 
aptUm _ h,H:tJ ,. l"Un\ 11'" l~ IlIlv 
t.nIIn am KJkt to t !\ ~ ...... In 
SouIJ> V......,. 
Nu.on ..ad Uwl .. ·tv'" dru.c .ddlc-
uc. amGnII Am.rrK'1l'n ~ In 
Vwcnaa., _. b)' no RM"Ollla .. map-
f8'1 ~ Ihr U S Mrt"OOQ prdlk-m 
II _ _ aa " twpl"'CUlb duhrw,,..'rnlfl( 
............. ~u.. "'-......_ 
1ft! ... y c"alt.bW" r:I drup In I t.· 
--~=:u:-a='=: 
--*' a vaJJabI,r 10 .U furmrr .... 
"1C'emt''' :n nM"d ot d ru .:: 
~tHIU"hq) "*.rdl....... at lhr' 
_caar. d lhftr chM-harK'" 
Hb ,...,..., r .. an addltwna l II~ 
;::., ~rr~ ~~U"IW-~ ,t7i 
mllhoo fur a _ '.ala"'" I" ,o(nr l 
nationa In tralNf'lIr: L.._ rd I"' t-"-'W'OI 
df",", 
"- , __ p" .............. -
011 tbr 1IIoa. _ ........ and .ap 
eteC III ___ ...a acbrr ~T 
8I"nIUa. tV ~ b l lDIrr 
8iIUaIIraI ....aaa. br UM'CI t albrr 
... ::...: :r.: ~ ~ 
~ c. Cnmr ~ .. , ... 
~ .i~ tr...-:f's.::"!':': 
__ toe .. ~
Ihr ......... .-, _.... traffic 
"t"al:lttbbc."OlDl'/,D(ar~ 
~ <Y1t><IUIl 
c-m.t_~t __ i'.,. 
MONTECELLO and HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
No ... acce p l.nll appl.cal, onl lor lummer ona 10/1 
accU1>ancy ,n 11." all n~ ... a po rtme nl I, .. ng concept 
Tn" ," rlud~, A.ct UTIltJlES PAID 
reduced ,umm~ r ra l., ,n t iled I Iorl,ng SUMMER rERM 
Single occupancy available 
Featuring: e 
e 
AI, Condition"" 
All G.E. Kitchen 
, 
e Wall 10 Wall Carpetl", 
e Walk In Cla •• t. 
e Ampl. Storaee Spac. 
e Color Co-ordl~ 
.... Ith Medll ....... _ DMor 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
!,O " .... ...... 
• POl YUTB KNITS • 
,tripe. & IOIIth 
1/3 gff 
.... .... 
TalYPI .. TS 
I ... S2. _ $1.29 
• 
CAHV AS PlIHTS 
SPOITS WEAl 
FAIlleS 
99c 1d. 
' ... S 1.79 • 52.S0 
• 
'~R COl TOfil 
NIHTS & "tOWS 
II) Off 
• 
I"GAIN TAlUS 
79c . 99c • S 1.29 
1.IJtMIiMia 
1. Ie. I .. 
_ _ t . )() ,_ s.t • S JO 
TODAY 
( 
n $11 be9an in lhe n,., gnKle, 
8u1 don I bI me you. lr .... iI.ado laacher. 
n w .. sn' he.' un . n ..... Ihe ~I m al\ehacllo 
leaell 
" The old ·· run. SpOl, fun " me1hod •. 
You Md lO, ad" OUlloud Word' by word. 
AM Ih I . lhe w Y " wao unlll you b41Ca~ . 
second gr" .. Whero you. leache. aSked you 
to r ad $lIontly 
Bul you could.n I do 'I . 
You p.obably Sioppod ,oadlng OUI lOUd-
Bul yOU slill saod ry word 10 you_II. 
II you Ie an a t ge r ltODf . you ', p'Ob~ 
ably I ding that :...·fty now 
. Whoch rYOf1Ins you r .a only •• I"" S you 
l"lk Ab<-ul 2!i1l l0 300 wO<<ls • m'l'Ule , ,-
A rlO Ih3Us nol I llS! onough nny mOte. 
N OI wht!n th ilVO' g stud nt h • approx-
ImulCl y 6 hOU,,, 01 foqUlf8d roadlng lor every 
d fJ)' 01 Cltl~SC6 
A'1d :"nc l h amount 01 time in" day Isn', 
.,boul to Iflcf085n. your , eadlng ape d w,lI " 
t'mV'O t o 
In 01 dOf 10 handl •• nil . 
Tho Evelyn Wood Roadong DynAmrc , -
cour &e Cftn help 
W ll h tra !n lng. you 'll be flb l 106UO group, ___ To __ '1 . __ _ 
words PC' mmute DebondlOg on how difficult 
the maee r .al IS 
AI any ,.10 we gua'anl"" 10 01 10.11 1, Ip ie 
your re~dlnQ SC)Ued . Ot wo II !oluna your en"" 
Iud IOn. (98'~ 'of eve ryone WhO lo ;:al the 
CO\IfM occompharun Ihil ., 
So don" WD,t Itmtt thlnklno About whom 
10 b lame COrne! tAke a Iroe Introduc tofY apectd 
, ,,,,(I.ng 105S0n We 'lI ,ncroRt.C you, faed ing 
speed on Ih spot. II fak", .1boot an hour 10 
l ind oul how you can 'u(lu t-O you r , Iud...- .. me 
by SO""" 0' mot 
And n ought to be worth ." hour of yoUr 
l. n \4! 
To s... . ve thous.and5. 
FREE INTRODUCTORY LESSON 
". 
'THURSDAY JUNE 24 3:09, 6:30 & 8:00 
TOMORROW FRIDAY JUNE 25\ 3:00, 6:30 & 8:00 
I 
SA1lIlDAY JUNE 26 1 0:00 AM & 1:00 .PM 
LUTHERAN STUDENT CENTER 
700 SOUTH UNIVERSITY , CARB 
- ---
I 
I , 
c.s. aJ.,i,f>m en. 
apP9in.mf>fV" III" 
0-.1 s..s- odVl_ .". 
..-- Iar: laU _ ....... WID br 
-diiIIrIIIueaI at_y. "'" G......-.J 
........ Cll'/kyhM_..cI "I> 
......... will be «,VC'ft aut un lhr 
~_""':.' W~ 
Neurologist will 
vi8it .rampus 
IUS Library 
IaOUrt gi rf'n 
-. far .".. 111Kt. =- s..dis.-~7r'::'~ '; 
L M~ • • ("C)WtII"IE to 
JtMotta J_. ..-,jON'''' or/ 
........ -
~SSUNOCO 
....... 549;601. 
llOw . ... 
Vealey"pleads guilty 
to .YabtOfJ,shi murdets 
QeO lion ' 
SEAFOOD . NIGHT 
EVERY FR IDAY NIGHT 
942-7132 . 
HI. YOI ' ( 0\" io U 
F,lItd $cdllo ps 
Fntod Shrimp 
Frlt'd C/.Jnl\ 
$3 .85 
1901 N. 'ark, Herrin 
( 
8( AUlirUl MlAT S fROM l C KERT 'S OWN PAC .... ING I-iOUS[ 
ROUND STEAK 
GROUND BEEF 
( C K [HT S HONl{ ~A[)( 
COUNTRY /SAUSAGE 
ECKE RT -S "OME MAn[ l UNCH"'EAT~! 
WIDE·AWAKE IIIMphone .mae II lot yoU! 
..... UP '0 1 ' l 
• Wl:A"HIla aPOaT • WOttt"l ...... T 
• ... .Du.... • IC':tCMN..C ....... .. 
• OAILY ' Tt4QUOHt' • • oNt..v.-von-
-~--o( TME AUTHOfI'I OFFICE 1'_" ~I ......... "-9' 
~3' . 
NEW 
STOREHa..S 
7 A.M. 'til 12 P.M. 
ISUNOAYS 10 AM 12 PM I 
$1.09 
59 t Lh 
39 ~ Lb 
PEPRER LOAF' or BOLOGNA' 89¢ Lb 
LA TE NIGHT SPECIAL 
9 PM I.J MIDNtTi H~IOAY 
GROUND BEEF 
J LBS O R MORE 
THE fRESHEST ~RO()UCE IN TOWN ' 
INDM. E5CAIOU, lOMAN. 
.. LET1UCI. IIOCCOlI 
SUNKIST LEMONS 
YB.LOW ONIONS 
16-oz. COKE 
49 t Lb 
MONOAY n"" JAnJRDA'I' 
7 A M -hi MIONITE 
SUNOAY 
10 A~ ' 101 ".'O"IT[ 
Bing Cherries ·45C Head 'LetbKe 2 -45' 
CaIaaaa' Bananas /~ 12' 
- .., 
$ISM"'" Avocados It. 15C 
........ 3 SSM,.... iI.. 
III1\iiAIIII I 
·toMATOES=. · Can~loupes -.~/ ~ 39' 
-:.:99' .;P'&;e ~ 1S' ~ Miracle Whip ~ 49' ..,. ConflcIets 
......... c-...,.. . 
-
COUNTIT JtTU H~L8ERG STEAKS 10 ';-': sl00 BACK BONES 
MIIIIlOt.- " AI AU ,...f ~ INO CUT 
BOLOGNA .... 59< LOIN ROAST 
MUl IIU. ~ ....,... n d 
Braunschweiger;; 49< WIINERS 
JUICE 
. ..,...-
BREAD 
i.nt'COHee -::-99' I i;iirgent. D_ 2S' ./. (&.collte Milk .01·25' 
MOllOIt'S TV 
11. .. 
~DTOMATOIS4='1.M!.OZENPERCH .- ~ S9' j(!'o:Ua' 
CATSUP 4 '::' 89< ~ FROZEN DESSERT ~- 4~ IIscum 
"\ 
5 - ,,-
-1lIA0I . 
CI@-
53' 
, 
. Fountain 
fre8bne88 
( 
.. ~.., 
~ ..... : ---. ~~~ 
s~·: 
California ethies criticized' 
:-:. -:=":.i .:... '"":::.:'..: 1M,.,,,, .. .11 ... 0_ '0 ,h. 
_Ilr ...... ~ ...-J ....-
_ .. Ihr ~ . .... ..., .. H • 
• tr'qlCly (aYClO bu1.h tU'IlroI. In-
-... ..... -
..:= :.:: ~'~ do .. 
tiara. ltw ~,. .vr~. 
"" ..... r. by .... unlr. ,1W'd and 
u-,iIlod: ' ... !Old .n ......... 
..ww . .. , .... _ C8II ~ Il1o-
I"IIIIIi< to Il1o- ...... Ilro .nd _ 
''' .......... '''''.Il10-_ 
-.... ill .-no- ..ru .so. 
........ _ 1' ·· 
Hio _ .... alrNd)' """"" , .. 
",.... wawoa, .. ....., .",... dor 1<n.C __ 
'-n..,.. dortln ...., an' prw-
lk"tftl rrwdK"lftr .. thr) . ..todd . ....... 
.,...\ ,.,. etc. .... thl,." t.w,"'Cftt Ihrtr 
::-r::-'" an- WI) pI.......cI .... 
" I th i nk Ihf'fr .fr .. o mr 
=~~ ~~ ~~l:::r 
And .. n ' hNtd I'ORW" mutt ...... ,., 
(fom ottrr cb'1~ .. t.> afT unhapp) 
IIIbGut ..... '1 hll\"~ I" ... , brot" ...... I."'" .Ultudr " . -r !t.hoWdn', _.tl 
tur du1.)' """' WI pubI. -.... ...ta&Id 
~~! ~I It.~"tm ... ~=.I: 
_1d'u.n thr ",..,.trm fU{ ., ) ... .,.,. 
I ryt,. 10 t"Orf"ft'1 ~ and I 
... ,.,..,' , brrn all daI ~I r ,,,, 
'rio<! •• cIio<Iao " '"'" ........ ft'd 
-- ....... "" pUrr ' (i.ftbor . M1h fI ........ C'On,-"1nK1.u.\ 
ctGrlK"tcr In ct.",o. ...,.. two 
~ to brocuIw • '*' ...... " Amply 
_"' __ -10 
..... _ .. 
... _Iiia-cIofrw·' 
... ~"",--"",,,,, 
....._--.. ...... -ia. 
NDSL, EOG, and LEAF 
stUDENT LOAN .CHECKS 
Moy IIOW 1M pkh41 up 
...... ...... Qfflc. 
s,,, ........ "., h .... 1.0 .. ••• 
... , ••• .:, . ... 41 do .. sch.dul. 
to' pic'll "p ch.rh. 
AI I ~U C8n eat! 
.DiJ ,ly EqYP' j/ln CI~(jIld. MI'e 
exci.cmon l , love , ""tptnlfD. lr.tifi l ,on. and hU/MII IIIl1r<>l1 
. nd Ihoy don ' I U~I your Sf4mIICh! 
Use yow tunny money 
at GOLDSMITH'S 
GOOD UNTIL JUNE 27 
811 S. ILLINOIS 
CAR80~ALE 
., 
TIiit _ .. • rwdnoI .va, 
--. .................. '" 
.. ,.,." ....... ~ --
.......... ....... 11,-
................... -.. 
-_ ............ -
......... NorrtO. ..... joioood .... 
,.,.", -.. ...-- ..... ... _~_ .. v_ 
........... 
_ ....... v_ ... 
.-..-..---
PubHc . asked to remove 
rough fish from refuge 
.,~--Narb-4 ___ 1n1iw-
ItU C'GI'I\IftUNt,)' ,will tw twnrd In ...... 
f. ~ ., ......,..,. "N'~t,. . t 
1!iotooI. _K .... 
n. boc*a """ abWnn.1 thru.Ch • ___b)Thu, 
IMA L. Brur*a and C K.um .... nl 
• Mm t;I sau ~ to Carb.lnd..lr 
........... lAro7 . _ .. .. 'hr 
~. and J.,.. l l tw. ot thr 
ci Rl'I(TNlMIIl 
cIw po_ at Swtlt K ....... C ..... ' 
G....,..,I Kim 01 (11k_lito. .-ho -.111 
rumr lO Cart.:w.1aI .. In an'f11I thr 
tn*". rrum n ......... Um kat....l ( ; 
lAy" III • ) J!) P m ~ at 
lhr~ to~otr~ In 
lA>I ..... Sofu''' " IIwkb .. on Sou' h 
(~rah.am SC ........ 
A ,~tm'I for I.tw- runwl ..--:11 I.-
hrld In .tw- "nl\f'ttll h { 'rn l .. , 
twll,... • .n at' lD p m and lhr ,IUI ,IN: 
TEXT 
tIM boo&.. 0fI rduf"a llon 
Ii .......... C\liltur. ~ ta&or) ... ,u 
taP ~ cU; rr.s:.,- all ......... In 
UI enrollment 
down licbtly MINI 
It.ItANA. IU t At' I StuI:tIPft 
...u- I... IIw l l .. ..not) at -ml_ .... __ b 
U-. CIwtoaW ................... · at 
\Iot.me. .. ~ ..... . .... 
---" W--*' ..... . 'III r ..... _ .... .,-_.-....... 
fllI ,4If ..... .-. IW_",," __ _ ...... at 
... ,.-... _ .. 411 _ 
loot_altIIiotm» ~t1-....-. _131 .. 
o-'rlUM 
• Wa~ ......... thai lair 
~ "" .. liw-II .. , 
....... U. ~"' ''''''' ''''' IIMJ' ........ -.& ~ 11_ t.. 
- . 
s-.. ~ /W J41 .'...., .. 
S 16" re,,' 
for _ qtr . 
S2~ 7 _ 2 qt.. 
S4Joo - J qtn. 
$1 ()OO depos it 
Vietnam dutie's 
" Your College Store 
.' HeatJ,quarters" 
Come in and see!! 
SCHOOL SUPPLIES 
ART SUPPLIES 
SlU SOUVENIRS 
& PAPER BACK .BOOKS 
-; 10 Book &.: SIlPPI,V Slorf' 
-
7/(/ . ... . (//inoi • 
KOOL 
20 x 17 x 18 
OUTSIDE 
36 cana inald. 
(2 c~bic It) 
.. ,., ... NI_TY"", CALL FOR DELIVER Y 
~N'I .. " ____ 
.......".- ........ =:~:" ... :!~ 549- 0234 ~ft~~ pD~ __________________________________________________________ 1 
Br'aille · klpe help ~lind 
__ ~ .,endirig machines 
,... .......... -= ... ,-:'_- ...... .. 
.. ..",.!.., ... - ....... . 
-.-... ............. ........ . 
..................... 
.......... D...w ...... . 
........... -..... -................ -. 
.. - ....... ,....w .. -...................... 
.......... ...- .... -- .. 
....". . .., .......... .. 
--.......... ---r~I.l=  __ • __ 
... ............... -
...... tt1AaA ............ -o,'&! TiL" ... .-----... .... .. 
- ......... '1_ ....  _ 
.......................... 
• WIIiI lIlT,' :.. '':':'' ~ 
......... ---_ ...... 
... -. ...... .-, . 
_..i&. . ........ _ 
 ..... _- . 
Willo _ ... ___ "- • 
_ ................... . 
... 11_ ...... --
---...,.._ ..... "'_. ___  n... 
_ ......... u .... , . 
...... _-...... 
.... ., .. anr, H_ .. , .. 
............. - ... 
_ ....... joII.--
........... _11 .... 1niIt ...... _...- __ 
.... _ all II AJlA·. -*'"II 
- fSCIOIIl - -u.. ~~~. , _ ....... .
_ ....... _aII" ... 
....... Y ..... I C.~I • . 
. :::=.::..~ -... 
Ethics amendment defeated 
SPMINOnEU>. Iu.. ,,,I" - Aft 
~ __ o.rnocn .. wud 
.. oukf bay" .1r""" ltwnrd lit!\' 
".('-hard II O"dyu'. rlb ln 
lotPOIauan- bu. _ K.,>Ub" ..... 
:::;;."'.! ~ lit'':'' t1ws.!'~-;:: 
-, 
nw r«adJ«I .rnmd~ .w,ki 
"w ... .....wet It.. t'OW'f" .... ~ llw 
admlnl. trauon Inro mr and 
K'onomlc tM.,... . duclu.un 
~ to C"O"W' n«U1"ft ttl 
prtv.... UIdwtry ...., .,.,-n m .. ' .... 
.... __ II waWd t.., ... alto 
....... ... 01 IIw GOP .. "'" 
.......,.. .. ~lJ.MIn thai It ~'1 to 
..... 1 __ tfIlaaIs. _ 
st- .1' .... _1oId . ......s. 
__ Son no- Lr_ D-
o.-. - .--.. '" pn ..... II> 
"'It)' " .... at"". """",II> 
~ m ct. pubtic ~t .. "1\' 
polll_ .. 
A, ,, II now a'and • . tht' ud · 
ml ............ bill. ~ by s... 
Harns.. K - I"W1IlJrAc. wouJd noquJN' 
.... ... uol local ~b ID """'" 
lhrIr Ux-orne and f'OlDDf1lK' I"~b 
wiU\ • DIM IlW'mIt:Jn" boItl'd d t'lhIa. n. ... ___ ho .... ID 
ckK"-' ICNratS d l.ftif'OI'hP OV'M'" 11.-. ~ft. d I",,", than "00 und 
cndJlan ... ho _""" (N"ftI In4r't" than 
-
Thr aln«'ftdnwnl ... kalkd • • • 
111 bttt« ~ .......... 0'''" 
_ •• IfOIId "" ... biD _.....s 
Wbf'ft ttHo amrnd mrnl . '8' 
~ In thl' ~ti(" ron 
lI"C::IlW ~.,,. ('onuruU,",. H~ 
~ II .... _ ID kill Ius 
III" . •• "nwlliI1 d " lIMns' bill """ 
Ct!O.~~=r.~,:: IIu __ 
CHARLIE 
PICKLES 
DELI 
Breakfast 
Lunch & Late 
...... Nite 
I, .2S Snack I 
~3!>4 
OPEN 10 A.M. 3 am 
0.. Walnut 
....... 111'-'. & \Mi"enlty 
·Reapportionment plan 
introduced by De.mos 
Vollrswo".11 
lIolion Slr/. 
EPPS 
MOTORS 
HiQltway 13 -foil 
P~ . 457 ·2184 
O.~rual O.I,ve ry 
Coeducational Dormitory 
single room occupancy $15000 
doubl e room occupancy $125 00 
FREE ( on"n"n ' o l Br.ok ,0 .' lor R,,,, d,,ntl 
Co II 5 4 9 . 9 2 1 3 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONITE 
feathertrain 
·Quarter Wine 
• Summer long 
Special - Gin & 
Tonic 60c 
, 
Rfth ~ ,rOuble e%plaining " 
. Com~ie pres's SupportS. Times 
welfare legisluliOfl, 
1 '" ....u ~ hiIrd c:m II .nd .... 
....u ~ • boU ID lilt s..n.,.. 
IIut !he ._" .aid .... "WI> 
~:='~~""';t' .;; 
H.... And hr _ .... . wi ........ 
fur ~uan f1 II • • -t»t., In 
dkattod r .... 1 Sreatr antOn w ,1I no( 
comr lor ~ II .. wud '.-./1": 
prtbMb:y will ,tar, In m ld-JuJ} lind 
l -ontl""" III ....." InI.U s.,Jilrm lrl 
n u pr~) . -wJd mean r~ btU 
..... .-0 10 ... 5cMw t.,(urr IJItr 
~ .. ~, 
n.· llu.o.r h.U. I .. set t,.. 1' ''-'-.6.,,1 
Offi'cers deny making lhrf'al 
Qgainsl GI in Medina tria] 
" . w ·f'UEI.su~ . 1 -\, ' ''''.a 
. A rm)' -. _ "',,,j 
....., !ho' lhry rv , 'hrr """'" '0 
..... &aUI.:r.::_~ c:r::' 
_ ...... and CIClIrr drf~ ... ,n 
""..,""1-..... 
'nil 4IffJftft ....,. _rnt'd t'M1M"f 
in .. w'" at .. nI, ..... pr'ri("UlI 
twert.. by S ,l, I ..... ... ·r .. n .... 
a.rw La CrCD . • (lwr .... Com 
l"1li1 ....... -- til< <""""n ~"",,,,,,,ot/l4J'Lai 
Li Q-ob . lmorw ttwo fi"1 . '11 
::..:;. !:.tt::I~:' !:~ 
him brffft' and alLn hr t"ur~ 
btf ....... ruLl.ry paOlo( ~ .. ubI,. lhr 
~ Iawyn- f L..... "'"'k-) ~ 
8caa.cm .. nk'd u.. . I~ lht-.... b 
Knight chain 
to publish 
secret papers 
DE'11U01' IA'P , - 1'IIr 1"'-
"'~~ Inc._ 
"'" _ w  "'1 011 II 
~.lboK~_wlll 
r::.':':..~~ . l~~= La,_ d OC'Vm.nlJ lb., Ih r ..... 
~~__ nl)m-
I.. te'.m .. ' u ..... ,tod In 
00trGiI. "'"' HlIIt Mid lhr ._ 
""' .... t... .... M<No"",,. 
...,. rI ,V_, ..... ..... 1Kt> 
.... ~ ..... ,- b)' KIIIP< 
f'dlton .ad . 'bK"h __ .. tw-II~-" 
~,,"""'t . U. .. '--1 
__ rI_ ....... n .. R_ S. 
"'''''-to. 1 .. _ l r>"f_ 
~. _ .. <Judy <I LIS 
_ ..... _ .. hr .... 
""Mu..",--
led Carp.t 
Car Wash 
;u ~fwllCb I I .... dH.tpt1t,l 1111 I ...... r.:'" 
~llIlft!t, 1 M'''ma 
Cot Hubr-rl t:. )tiUf"f . It 1' ,' IUI':LWI 
"H" -,,, . ' h ll ' '' f v.-d un" . ./I n .n 
\·..."IIOlu1: l ..... ' hr"l~ t", 1.1 
t;rft . ' IIIUlIn I'","" drrunf r\,.., 
lMJ,. .... ~ ... dr Ilu b. 
thr ..... ,... .. ruum 10 u.n..lNl him 
CaaJ( .. ·,.., .... hn "' urt:l~t. n."iutaQl 
=~~'~ ~ ":~"t-,UI~ 
"'a..\ • ··d.."...... to lhP UruflWlfl .nd 
" MWf) "A("U..M> fur • nuA("Uln 
"'I ....... dfk'ft" " 
··..u..otulrh not." t",~f ..... ·1 M,l .. .., 
n.- M"t1tNnt c:harC'"f ltwIl WII," 
madr thr r...n:a.an. .tlN ltr ~I" 
"'.... lhr brei.... p.rt at • da \ 
wsldYIIW bt-f ..... u.- P..-n l)IInrl 
...... Id lhal .. 11 ....... ·.ll"' unlll 
<Iltrf t«'M""'I"'ft Wt ttr ,....n. lhrn 
... .,.nrd him I..... hr .(&I1d t... 
pr~ WI -on charlfl~ II hr 
ct.t ... IUrn .• ~. "'1drn-r . 
Col H-,. J O" . • laIJ)U<tllr ad 
...... lr '" P't Itl...,. . "... drN,.j tIr 
.........,. '. clio ... ",," ... h.d 
~~ " thr wkiln 
""""""kd with lhr " .. m,. 0Ik _tao *-"d _ rt.r ... thai hr 
Pf"'I"'PW""d • ,...,.~ OUC""1lIo: lhr 
-..- to .... ~I ,t. .t. LA ....... · .... ' ~,. .. 11IJ 
hi'" was ......, .- ..b.d ("'CnM' I ... 
t""'I " 
Open 24 houri a Day 
7 
day • .a_k 
Ic-.ul Shopping C.nl.r 
549-2135 
.I.. 
SUNOa.O 
Th. ,.011 'ully ",,!o.olic 
car wo.h in So. IIlinoi. 
_1_ 
WI'" PUICHASI Of S pl. ollWl. c.. • ..t. ~I 
· 8 
10 pI.of It... c ..... ", \-~ 
I S pl. of ..,. c.-__ ", \ SO 
s.... · S V......... 8p1 S-SO 
RED CAIU'ET CAJl WASH Conoer. or W ..... I .. Itbrion 
!\U.UII as huo Wp pnonh (ion_uc-
W-.:...t.tMm rJ ttu. 1\ .... ....,..,.,., . oukj 
"rfO " ... dt • • Urall .\ th .. Innr"! 
. "nt.t .. . "trm hJ VnLt<Y U.' r Int 
1..Gr,.H) .:ua,.anlrrd InlnllllUln 
f.nut, Incun,.. and to ':I\T t.-nrI JI.,. 
1u thl' .. "U"tt1t.: puor ((It thr fi.r~t 
"n ... 
It .t..o . "lLIkt flU ..... Scru.J ~rll) 
, .... ) Ole ..... ~ ). • ...., • .,..,,1 fl. ... '!7 • IIIIUIl • ..,l 
'"-II"'"""" IUd "'I~ IhI" 1'lI , r ,"1 
u.:~u :.:::':; :~ C'rrt:I tn r.~I. ' 
:;~f.~~~::;l)ll '-:::'i":~ III ti ll' 
It .. wud thr l"'OInInU ........ ~ 
t~ .. t.l\'" tbM tItco s..at .. ~ .. 
.-
' I ""Uood <l jUl' -*I,. • lot roon" 
I ...... ~ ttl Uw .--dlan- tu.b.. 'C'f'" 
_UJld liU to '"" ~ C'fIf'("-
~~T:::: ~ ~~~.~nd , 
'!""'hA l "" :I •• m~ 16- thr Uo\ 
. ... .,11 ~ l1-t __ 1uon lu t.hr ~.laUoo 
UI ... " .... l)( ...... lit. t ~ .... r s.-' ....... I _ u. 
nM'"fll t:.-n ~"·\G.1 'hat b)' ('O\~ 
tr.. .. .... .a-.: ,:uot" ..... plan . ·o,dd 
""uht. , <he' _ <l tIr IN- rGIIo to, ad, 
tit"" I t It, I ~ nlllbL~ , ..... not' I_",," 
Where the Satisfi.d Man 
. G.ts That Wayl 
Ju.I Anl ... d New Pr. Fall SIyl •• 
Doubl. Knit Spart,ootl 
Daubl. Knil Svitt 
Doubl. Knil Slo,ks 2000 
Combination Dr.1. & Sporl Shirt_ 
SU 2 /fat~) 
Squir. Shop 4 poKket button 
Floir ___ UU 
R& ,.trine 1200 c.i/lw. 
$)qulrr ~~ &hop l.tb 
M.wISHClf'NG c.mt 
~001~"'''''',;;J,. 
~~I l~~" as;.:: 
,... Otev...... ..... .... eM-
_Hon , ... ~t . .. . . .... 
;' ~.:"o:~..t-t: 0'. JIlt. 
~ tr.'_ .. ., e.tar\ 1b11O. 
"'~~ $"'. ,- -
~~":"'~IyA"Z'A 
~~J:":="~ =..------_. ,..,--_ ... . -. 
__ .... c-t . .... 
1110 ImA 
SU .... I:."R SPECIAL 
12 • S2 ",,11;1e- Ito.n<'> 
r '~I=~ I I ., .. ~ ....., ....... 
"' .. 11 1 • •• 11 eat ....... 
r 
Ilrl"rm! " 
"" "I' O il your 10\. 
.I~S 
V.A r .... '"'4. r\ct •• 
0 1Tl:.S1: 
.0;, ~_ 
, 451 13 
='~~~'I:D= ' 
==~ ... ~::"" ', ~,""" .• _"Jt: 
bIetJ .......... 
-~ .. - .-~~",~-: 
= ;::...~'~-:.=-~ 
.HiC .... 
'-;-~-1?-~-i I-'y-E-g-y-p-l-,ia-n-C-I a-s-s,i-fi-e-d-A-' -d'-s '---'1 
~_I_._ ·­
---... -
-
• Of ..... ,.".. ......... !al l WI U 
~:> _ ""''''' 
LAt ..... ' 1 1 . U • •• • ~ .. , 410 ,. 
• l _ J .cI#IU . ' .... , • ., ,. ~ 
. ....... 10" , . , ~ " ... , 
.:. ,:;:'I ::; ~I ••. ~J ~ .. . ~.., . .. ~ 
-•... _, ........ .. ... .. . 
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prrl ........... won' I hay .. 10 r ..... NIdI 
OIM .. rly In lilt' Iwmamrnb. 
Two OIM Salukl ""II"'" had IIIOr 
lI'taibw t" thl" ran.! ru.u-l' 
JUly B.-- d..( ..... '<1 K ... , lin: .... d 
T aIrdo. ~. 6-.1 . • nd Chru G rft'ndaw 
!~ B",.... r.;'I\j('" d low . . ... . 5-2. 
llul G,.ham Snook had prob"'nu 
II .... S_. lilt' numbrr ''''0 SIU 
play"" . two hou~ and ~ mlnultW 10 
d..( .. 1 UIllahorNo ', J.d, 11"11_ . ... . 5-
7. IN 
'"Tlw ottlif"r ,..,k".' ... . ,. (WM ' flQn' ...... y 
(rom WlM1r"C rwr ilOl("'lrr. . · l..rt·r'\'rt" 
.. Id 
"n...n lit' had '0 c-umr b.:ccic and pia) 
]Ual L' twrd In tt .. ~'I('ond ruund.· · ltw 
~ct> .. Id 
II tri ~ elm, .. , .nu(ht .... th r t"r 
hour tIIf'1 bul I'M" (1r""11~ Inp p:od DI\' f" 
Ka"""" d AriZO'\a Slollr . 6-3 6-7 . ll-i 
·OS ..... IIS playu,," fin' 14.1 ,.u hnur" 
UI • V'f'f'Y haC. Mln:· I ....... · M · rt· "'-AKi ·' H,. 
WU 110 t"Xty~C'd hf' C"llUkfn ' , pb~ ... ·'·11 
.n lilt' doubifoo 
"W" ~ fa\"~ a.,:aUbo-l 1fM- fi n-I 
hl"O do.atH.. , ... nu .. 
In 0IhrT" M"{'(JI'1(f r~lld aC1ICX'1 , RrI!roC':.r 
':::: T~S~:~ ,!~~/:~(i ... rd cI 
ma~tk:r:I~.1 t~~~I~~ ~~~= 
8rucor l3 ~ll}' 1 numbrr rou r pLaH'r 
.... nn m f'krtda ' , LUlS (; ,arn.tl lop-
po'<! Grft'nda ... . ~1. ' ·7. 6-.1 
G.~ was lhfo N"\"",lh-~ pia, .. ..,. 
&a U ... IWmAmt"nI · . nrt ..-lIh f'll 
Cnmf>r - won ttM" n.allon.al daubl ... 
Nown last )"Nr Glrt"UI wa.".bo 00 Ihr 
MpxK'aa Daru Cup INm 
T'tw S. ... lS bo-nJ w t In thr third 
round 11,........ Iau '0 11Gb Al loo d 
('AhCorn .. , ... a, 6-2, .,., SOld . 'a.!o 
d..( .. 1«1 by .... m. m' nand. ' . Edd ... 
DIbba. 5-l. '" 
In ..... • da.abIft ("Omp.r1JtKln.. R.. m """1 
aad Sooak W"f'fT bN.1~ In (hr fa,...,.. 
ruand br SOf"t1'I (" .. n.h". ' , J im ('.an 
........ Krmod .... w . ... Br_ and 
G ....... <Irf .. leG u.. T .............. , .. '" d 
801> P ........ and S<uc.IA'T"lH-< . ~ . 7. 
n.. Sll ' """ .... , 10 II ... , • .., .,..... du""ll 
1hP __
. .,...... ~ t- ",11 ,~ J>Ia~'od In 
..... lournarnrnl ' It. ~<"h Mid 
8f'U1l"'01" and 4; """", twN-rd nut Ir, Ihr 
Jft"OIId ".,.ad atl" kNOll In Jim ).Un If'1PId .... 8Gb G _ _ d P....- H . 
5-1. 1-6 
A Clay at the bases 
